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INTRODUCCION 
Este artículo. es un acercamiento a la teología de la liberación en Chile, tema 
sobre el cual profundizaremos más ampliamente en nuestra tesis doctoral: Histo­
ria de la Iglesia católica en Santiago de Chile desde el Concilio Vaticano JI hasta 
la actualidad: el testimonio oral como fuente. 
Concretamente en estas líneas queremos plantear la complejidad de la teolo­
gía de la liberación como corriente de pensamiento y como acontecimiento histó­
rico. La pregunta fundamental de la cual vamos a partir es: ¿qué es la teología de 
la liberación en Chile? 
Para contestarla es preciso tener claro en primer lugar que no es lo mismo 
hablar de teología de la liberación (TdL) chilena, brasileña o centroamericana,por 
ejemplo. Cualquiera que indague un poco en este tema descubre que no se 
puede hablar de la TdL como de un bloque monolítico, uniforme, plenamente 
definido. Dentro de la TdL hay diversas corrientes. De ahí la falsedad y la falta de 
espíritu cdtico de quienes escriben sobre la TdL metiéndolo todo en el mismo 
saco. La TdL es una corriente de pensamiento muy dinámica y heterogénea. No 
cabe en definiciones cerradas. 
Un segundo punto a tener en cuenta es que no se puede hacer la historia de 
la Iglesia en América Latina en los últimos 20 años sin analizar en profundidad 
qué es la TdL, y para esto no es suficiente con hacer una enumeración de teólo­
gos · de la liberación. Si nos limitamos . a· hablar de los intelectuales que sistemati­
zan esta teología de forma científica sólo estaríamos llegando a la punta del ice­
berg. Por eso la historia de la TdL necesita un esfuerzo de clarificación y profun­
dización. 
Nuestra propuesta es ;icercarnos a la visión que los propios teólogos de la 
liberación tienen de sí mismos como punto de partida para discernir qué quere­
mos decir cuando decimos Tdl. Para ello nuestra fuente principal va a ser el testi­
monio oral. 
Entre finales de octubre y principios de diciembre de 1993 estuvimos en San­
tiago de Chile y recogimos 36 testimonios como base oral para nuestra tesis. De 
ellos hemos extraido los testimonios más interesantes para estudiar la TdL en 
Chile. El testimonio oral nos aporta datos que nos permiten complementar los 
testimorüos escritos, y algunas veces, incluso, nos hacen descubrir que haciendo 
historia solamente a partir de documentación escrita podemos n.o sólo no com-
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